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неправильная), характер поверхности (гладкая, бу-
гристая, изъязвленная, покрытая налетом с указа-
нием его цвета).
При проведении практических занятий на 
первом этапе исполь зуются стандартные нагляд-
ные пособия (плакаты), на втором – фотографии 
и видеоизоб ражения, полученные при проведе-
нии микроэндоскопии пациентам, проходящим 
курс ле чения в ЛОР клинике. Базовыми знаниями, 
необходимыми для выполнения  задания, являет-
ся материал, усвоенный студентами при изучении 
нормаль ной, топографической и патологической 
анатомии (на уровне макропрепаратов) на предше-
ствующих курсах. 
Картину, представляющую собой эндоскопиче-
ское изобра жение «нормы», студенты описывают 
при непосредст венном участии преподавателя. Как 
правило, даже наиболее подготовленные по анато-
мии студенты испытывают значительные затруд-
нения и неуверенность при распознавании уже из-
вестных им анатомических эле ментов на представ-
ленной фарингоскопической картине. Наибольшие 
трудности возникают, если ограничить время, тре-
буемое для представления окончательного ответа. 
В целом проведенный хронометраж занятия пока-
зал, что применение  предлагаемой методики  до-
полнительных затрат учебного времени не требует.
Подобная методика контроля знаний по клини-
ческой анатомии глотки  позволяет активизировать 
познавательную  деятельность, уйти от рутинного 
разбора темы по малопродуктивному принципу: 
«вопрос - ответ». С одной стороны она вовлекает в 
работу даже тех студентов, которые этому всячески 
противятся. Здесь срабатывают психологические 
эффекты малой группы. С другой стороны, присут-
ствующий в игре фактор случайности  обусловли-
вает высокую степень схожести игровой ситуации 
с реальной практикой.
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Стажировка слушателей факультета повышения 
квалификации по педагогике и психологии прово-
дится на кафедрах Витебского государственного 
медицинского университета, а также в учреждени-
ях высшего и среднего специального образования 
на рабочем месте слушателя.
Слушатели изучают планирование занятий пре-
подавателями, планы воспитательной работы ку-
ратора, составляют индивидуальный план работы, 
проводят занятия и воспитательные мероприятия 
и анализируют их.
Для успешной подготовки и проведения заня-
тий необходимо изучить учебники и методические 
пособия по предмету, проанализировать темы и 
разделы учебной программы на период стажи-
ровки, актуализировать межпредметные знания. 
В процессе посещения занятий и воспитательных 
мероприятий наблюдения слушатели не только 
фиксируют действия преподавателей и студентов, 
методы и приемы организации познавательной 
деятельности на различных этапах занятия, но и 
учатся понимать целесообразность этих действий, 
обосновывать их с точки зрения педагогической 
теории. В процессе стажировки  слушателям необ-
ходимо самостоятельно анализировать педагоги-
ческие явления (условия, причины, явления, сти-
мулы, средства, формы проявления), осмысливать 
каждую часть в связи с целым, исходные идеи, вы-
воды закономерностей адекватные логике рассма-
триваемого явления, правильно диагностировать 
явление, т.е. определять, к какой категории психо-
лого-педагогических понятий относится явление в 
целом, находить основную педагогическую задачу, 
проблему и оптимальное ее решение с учетом всех 
конкретных особенностей, подходить к педагоги-
ческому явлению конкретно, всесторонне, нахо-
дить в нем решающее звено, существенные призна-
ки, в единичном - общее, т.е. овладеть умением ана-
лизировать педагогические явления, теоретически 
и практически решать педагогические задачи. Для 
развития аналитических умений во время стажи-
ровки слушателям предлагается провести анализ 
занятий и воспитательных мероприятий по ниже-
приведенным схемам
Схема анализа занятия
Исходные данные о занятии (дата, факультет, 
курс, группа, тема, Ф.И.О. преподавателя).
1. Задачи занятия.
2. Тип и структура занятия.
3. Виды обучения.
4. Развитие и воспитание на занятии.
5. Межпредметные и внутрипредметные связи.
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6. Реализация дидактических принципов в пре-
подавании и учении.
7. Соблюдение дидактических, организацион-
ных, гигиенических требований к занятию.
8. Соответствие методов и приемов обучения 
содержанию, типу занятия, возрастным особенно-
стям студентов.
9. Сочетание коллективной и индивидуальной 
работы. Дифференцированный подход к студентам.
10. Проверка и оценка успеваемости. Активиза-
ция группы при текущем контроле.
11. Домашнее задание, его объем, характер, под-
готовка к выполнению.
12. Внешний вид преподавателя. Культура и тех-
ника речи, педагогический такт.
13. Особенности педагогического мастерства 
(знание предмета; умение организовать студентов 
для предстоящей работы, поддерживать внимание, 
интерес на протяжении всего занятия и т.д.).
14. Поведение студентов на занятиях (конкрет-
ные формы проявления интереса к содержанию 
занятия, определенным заданиям; активность сту-
дентов в восприятии, осмыслении, запоминании 
информации, выработке умений и навыков).
15. Результаты занятия. Выполнение плана. До-
стижение цели.
16. Выводы и предложения к занятию.
Схема анализа воспитательного мероприятия
Исходные данные: дата проведения, факультет, 
курс, группа,  кто проводит.
1. Форма работы.
2.Тема (актуальность и своевременность прове-
дения).
3. Цель, задачи.
4. Соответствие воспитательных задач возраст-
ным особенностям студентов, уровню развития 
коллектива.
5. Место и время проведения, оборудование.
6. Разнообразие видов деятельности (познава-
тельная, игровая, трудовая, художественная, спор-
тивная, туристическая и т.д.), в которые вовлекались 
студенты в процессе проведения мероприятия.
7. Оценка содержания и методических приемов, 
использованных при проведении мероприятия.
8. Воспитательная ценность, увлекательность.
9. Интерес студентов, их активность на всех эта-
пах проведения мероприятия.
10. Общая оценка (оценка содержания, степень 
удовлетворенности студентов от проведенного ме-
роприятия; причины успехов, неудач, ошибок).
11. Позиция преподавателя в проведении и под-
ведении итогов мероприятия.
12. Предложения по совершенствованию мето-
дики  проведения мероприятий.
Выполнение данных заданий в процессе ста-
жировки позволяет не только развивать аналити-
ческие умения слушателей, но и педагогически це-
лесообразно выбирать и обоснованно применять 
методы обучения и воспитания; стимулировать и 
организовывать разнообразные формы деятельно-
сти обучаемых; владеть приемами и средствами пе-
дагогической техники в изменяющихся ситуациях.
РОЛЬ И МЕСТО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Кунцевич З.С., Кадушко Р.В.
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Возрастающие  масштабы международной 
академической мобильности на современном 
этапе  актуализируют необходимость специ-
альной подготовки преподавателей высшей 
школы для работы с зарубежными граждана-
ми, прибывающими для обучения в нашу стра-
ну из стран СНГ, а также из развивающихся 
стран Азии, Африки. Поэтому В Витебском 
государственном медицинском университете 
проводится повышение квалификации пре-
подавателей, направленное на формирование 
системы знаний о цели, задачах, содержании 
и технологии обучения в вузе иностранных 
граждан.  Образовательная программа «Орга-
низационные и методические подходы к обу-
чению иностранных студентов на английском 
языке в учреждении высшего медицинского 
образования» направлена на:
- развитие у слушателей аналитических, 
коммуникативных, проектировочных,  про-
гностических и других педагогических умений 
и рефлексивных способностей, необходимых 
для работы на английском языке с иностран-
ными студентами;
- формирование у слушателей  представ-
ления о путях и средствах совершенствования 
преподавателем вуза своего педагогического 
мастерства;
- создание условий к овладению слушате-
лями педагогической техникой и режиссурой 
ведения  лекционного и практического за-
нятия на английском языке  с иностранными 
гражданами;
- ознакомление слушателей с опытом рабо-
ты преподавателей различных кафедр и дека-
ната с иностранными студентами;
- реализацию возможностей для примене-
ния в практической деятельности отношений 
